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TEMU ILMIAH NASIONAL VII 
IKATAN PENELITI LINGKUNGAN BINAAN INDONESIA 
Prodi Arsitektur – Fakultas Arsitektur dan Desain, Unversitas Katolik Soegijapranata  
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Semarang, 18 Oktober 2018 
 
No. : 0114/F.7.1/FAD-Ars/X/2018 




I Kadek Merta Wijaya 
I Nyoman Widya Paramadhyaksa 
Ni Ketut Pande Dewi Jayanti 
Di Tempat   
 
Dengan hormat, 
Artikel yang ibu/bapak kirimkan ke Temu Ilmiah IPLBI 2018 dengan judul: 
  
Pola Permukiman Desa-Desa di Pulau Nusa Penida, Bali. 
 
dinyatakan DITERIMA. Bersama ini kami mengundang ibu/bapak untuk hadir mengikuti 
rangkaian acara sbb : 
 
1. Temu Ilmiah 2 Nopember 2018, di Gedung Thomas Aquinas Kampus Unika 
Soegijapranata, Jl. Pawiyatan Luhur IV no 1, Bendan Dhuwur Semarang. 
2. Workshop dan Field Trip 3 Nopember 2018  ke Museum Kereta Api Ambarawa & 
Kota Lama Semarang 
 
Bersama ini pula kami beritahukan bahwa Ibu/Bapak WAJIB mempresentasikan artikel 
terkait dalam waktu 10 menit dengan maksimal 8 slide ppt. 
 
Demikian surat undangan kami. Kami berharap ibu/bapak berkenan hadir mengikuti 




                                                                                                                                                              Salam, 










Jum'at, 2 November 2018 -  Seminar 
1 
7.30 – 8.30 Pendaftaran ulang coffe break 
2 8.30 – 9.30 Pembukaan 
    Doa 
    Laporan ketua panitia 
    Sambutan ketua IPLBI 
    Sambutan Dekan FAD 
    Sambutan Rektor, sekaligus membuka seminar 
3 9.30 – 11.30 Paparan Keynote Speaker 
    - Ganjar Pranowo S.H.,M.IP 
    - Dra B Tyas Susanti, MA, PhD 
    - Prof Ir Totok Roesmanto, MEng  
4 11.30 – 13.30 Ishoma 
5 13.30 – 17.00 Sidang paralel 
6 19.00 – 21.30 Gala dinner 
Sabtu, 3 November 2018 -  Field Trip Iplbi 
NO WAKTU acara 
1 05.30 - 06.00 briefing panitia 
2 06.00 - 06.30 kumpul di kampus Unika Soegijapranata 
    pembagian kelompok bus 
3 06.30 - 07.30 perjalanan menuju museum ka 
4 07.30 - 08.00 sampai di museum ka 
    persiapan naik ke kereta api 
5 08.00 - 11.00 field trip kereta api uap 
6 11.00 - 11.40 field trip museum kereta api 
    sebagian panitia menuju ke kampung rawa 
7 11.40 - 11.45 peserta kembali ke bus 
8 11.45 - 12.00 perjalanan menuju kampung rawa 
9 12.00 - 12.45 makan siang di kampung rawa 
10 12.45 - 13.30 wisata perahu di kampung rawa 
11 13.30 - 15.00 perjalanan ke Semarang menuju ke kota lama 
      
Skenario 1 
NO WAKTU acara 
  15.00 - 16.00 field trip di kota lama 
  16.00 - 16.30 perjalanan menuju Sam Poo Kong 
  16.30 - 17.15 field trip di Sam Poo Kong / rumah Heinz Frick 
  17.15 - 17.45 kembali ke Unika 
Skenario 2 
NO WAKTU acara 
  15.00 - 16.00 perjalanan pulang ke kampus Unika 
  16:00 peserta pulang ke hotel / tujuan masing-masing 
 

